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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN 
PLAGIAT DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA 
MAGANG 
 
Dengan ini saya, 
Nama    : Pricillia Limbono 
NIM    : 00000020802 
Program Studi   : Strategic Communication 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan program kerja magang di: 
Nama perusahaan  : Nazeki Villa Bali (PT Bumi Propertindo 
Sejahtera) 
Departemen   : Marketing 
Alamat : Nazeki Villa, Jl. Raya Bali Cliff No.89, 
Ungasan, Uluwatu, Bali, Indonesia. 80361. 
Periode Magang  : 31 Agustus 2020 - 4 Desember 2020 
Pembimbing Lapangan : Sonia  
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan hasil dari 
plagiat laporan milik orang lain. Semua kutipan karya ilmiah milik orang lain atau 
lembaga lain yang dicantumkan pada laporan ini telah saya sebutkan sumber 
kutipannya serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan adanya tindakan kecurangan atau 
penyimpangan baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun pembuatan laporan 
kerja magang, saya siap menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk 
mata kuliah kerja magang yang telah saya tempuh. 
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PADA NAZEKI VILLA BALI  
(PT BUMI PROPERTINDO SEJAHTERA) 
 
ABSTRAK 
Oleh: Pricillia Limbono 
 
 Praktek kerja magang dilaksanakan selama kurang lebih 60 hari kerja 
sebagai marketing communication intern di Nazeki Villa Bali (PT Bumi 
Propertindo Sejahtera) yang merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang 
perhotelan. Nazeki Villa Bali memiliki divisi Marketing yang terdapat divisi 
marketing communication di dalamnya. Tujuan dari pelaksanaan program praktek 
kerja magang ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari kegiatan-kegiatan 
marketing communication dalam industri perhotelan dan pariwisata di Bali, 
khususnya di Nazeki Villa Bali. Sektor pariwisata terutama di Pulau Bali terkena 
dampak yang cukup besar karena adanya pandemi COVID-19, sehingga 
dibutuhkannya penyeseuaian kegiatan marketing communication agar dapat 
mengoptimalkan eksistensi perusahaan di tengah pandemi. Pekerjaan yang 
dilakukan adalah pembuatan social media content, brand partnership, dan monthly 
promotion. Dalam pembuatan social media content, pekerjaan yang dilakukan 
dimulai dari content scheduling, concept making, design and editing, copywriting, 
posting, dan yang terakhir adalah melakukan review kembali dari konten-konten 
yang telah diunggah. Pada brand partnership dengan beberapa bridal company, 
Nazeki Villa Bali membuat “Nazeki Guide Book” yang nantinya akan diserahkan 
dalam bentuk digital dan print kepada bridal company tersebut. Dalam melakukan 
kegiatan monthly promo making dimulai dari brainstorming dengan divisi Sales, 
pengajuan ide dan konsep dari divisi Marketing, pematangan konsep, design and 
editing, copywriting, posting, dan reviewing.  
 
Kata Kunci: Marketing Communication, Sektor Pariwisata, Pandemi COVID-
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